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Dampierre – Chemin rural de Mailly
Opération préventive de diagnostic (2017)
Mahaut Digan
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic de Dampierre, au lieu-dit chemin rural de Mailly, réalisée en
janvier 2016 portait sur le projet d’aménagement d’un méthaniseur agricole.  Sur les
9 687 m2 prescrits,  nous  avons  exploré  1 765 m 2,  soit  18,22 %  de  taux  d’ouverture.
22 sondages  et  10 extensions  ont  été  réalisés.  12  tranchées  ont  livré  des  structures
archéologiques qui recèlent des indices d’occupation historique.
2 Les structures mises au jour sont exclusivement des structures fossoyées dont un grand
fossé imposant par sa  largeur (de 5  à  7 m) et  par  sa  profondeur qui  atteint  2 m.  Il
traverse l’emprise selon un axe nord-ouest – sud-est. Les informations apportées par la
photographie aérienne et le cadastre napoléonien permettent de raccorder ce grand
fossé aux indices de la ferme fossoyée, située sur la parcelle mitoyenne au nord-est.
Cette occupation est également bien visible sur la photographie aérienne et elle est
documentée sur la carte napoléonienne. Par ailleurs, la photographie aérienne laisse
deviner un fossé qui clôt la ferme. Des écrits historiques évoquent une ferme fortifiée
encore  visible  au  XIXe s.  La  carte  napoléonienne  ou  encore  la  carte  d’État-Major
mentionnent la ferme et son chemin d’accès, mais le grand fossé comblé n’apparaît plus
sur les cartes. Mis à part des matériaux de construction illustrés essentiellement par
des  fragments  de TCA,  ce  fossé  ne contient  pas  de  mobilier  (céramique ou autres).
Cependant,  l’étude  des  fragments  de  tuile  indiquent  que  ces  éléments  proviennent
probablement  d’un  édifice  recouvert  de  tuiles  plates  chevillées  qui  pourrait  se
rapporter  au  Moyen Âge  classique,  soit  entre  le  XIe s.  et  le  XIIIe s.  Les  matériaux  de
construction retrouvés dans les fossés pourraient alors provenir de la démolition de la
ferme fortifiée située sur la parcelle voisine.
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3 Le fossé d’angle intérieur n’apparaît pas sur la photo aérienne. Il est possible que ce
fossé soit en relation avec le gros fossé, mais les indices archéologiques ne permettent
pas de l’affirmer. En dehors de l’enclos formé par ce grand fossé, la découverte d’un
ensemble de quatre fossés parallèles laisse supposer une relation entre ces différentes
structures fossoyées. Ces dernières semblent s’arrêter contre le grand fossé, impliquant
probablement un lien et peut-être une contemporanéité avec celui-ci. Il pourrait alors
s’agir de fossés de drainage permettant de maintenir le gros fossé en eau, ou à l’inverse,
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